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використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів; нестабі-
льність джерел формування доходів місцевих бюджетів і відсут-
ність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу
державних доходів; недосконалість міжбюджетних відносин, що
зумовлена їх невідповідністю швидким змінам, що відбуваються.
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СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИКЛІЧНОГО ЗБАЛАНСУВАННЯ
Бюджетне планування на середньострокову та довгострокову
перспективу вже багато років успішно застосовується в більшості
розвинених країн світу. Середньостроковий бюджетний план
держави сприяє досягненню вищого рівня стабільності й перед-
бачуваності економічної ситуації в країні. Окрім виконання ста-
білізаційної функції, середньострокове планування є інструмен-
том розв’язання таких важливих проблем: підвищення ефектив-
ності бюджетного процесу й фінансової дисципліни; посилення
прозорості й ефективності витрачання бюджетних коштів; спри-
яння розвитку інноваційного потенціалу й інвестиційної приваб-
ливості країни.
Питання розвитку системи бюджетного планування висвітлю-
вали відомі науковці Дж. Акерлоф, Ш. Бланкарт, М. Гріндл,
М. Ендрюс, К. Ерроу, Дж. Кейнс, Л. Клейн, Р. Макгілл, П. Массе,
Д. Макфаден, Д. Норт, Дж. Стігліц, П. Самуельсон, Р. Солоу,
Ч. Тібу, Дж. Тобін, У. Шарп.
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Аналіз фахової літератури з питань бюджетного планування і
прогнозування свідчить про те, що цій проблематиці присвятили
публікації відомі вітчизняні науковці М. Азаров, С. Бушуєв,
О. Василик, А Даниленко, Т. Єфименко, О. Зварич, В. Кудряшов,
В. Лозицький, І. Луніна, І Лютий, Ц. Огонь, В. Опарін,
К. Павлюк, В. Федосов, С. Юрій, Ф. Ярошенко та інші.
Розвинуті країни Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія,
Канада, Німеччина, Нідерланди, Сполучені Штати Америки,
Угорщина, Фінляндія, Франція, Швеція та багато інших країн, із
середини XX століття почали формувати свої бюджети в серед-
ньостроковій перспективі. Запровадження цієї системи бюдже-
тування відразу позитивно позначилося на ефективності розпо-
ділу бюджетних коштів, сприяло посиленню прозорості
фінансування бюджетних програм і керованості бюджетного
процесу.
Країни пострадянського простору внаслідок історично обумо-
влених особливостей бюджетного процесу лише протягом остан-
нього десятиліття розпочали перехід до середньострокового пла-
нування бюджету. Серед країн пострадянського простору одним
з найуспішніших вважається досвід Російської Федерації перехо-
ду до середньострокового бюджетного планування.
На сьогодні в Україні здійснюється реформа зі стабілізації
державного бюджету відповідно до Програми економічних ре-
форм на 2010—2014 роки [1], що передбачає, серед іншого, за-
провадження середньострокового бюджетного планування в










Рік, на який розробляється бюджет на середньострокову перспективу




Рис. 1. Середньострокове бюджетне планування
на основі «ковзного триріччя»
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Ведення середньострокового бюджетного планування змінює
традиційний порядок планування в Україні і передбачає застосу-
вання так званого «ковзного триріччя». [2] Схема, зображена на
рис. 1, демонструє виняткову роль, яку відіграє процес коригу-
вання планів у міру наближення відповідних планових періодів.
Саме коригування надає процесу середньострокового планування
необхідної узгодженості в часі.
Для здійснення якісного переходу до середньострокового бю-
джетного планування необхідно розробити нормативно-правові
засади запровадження нової системи планування бюджету, ви-
значити нові бюджетні правила для всіх учасників бюджетного
процесу, процедури підготовки, структуру й формат середньост-
рокового бюджетного плану, а також уже остаточно запровадити
програмно-цільовий метод на місцевому рівні.
Для проведення оцінки результативності бюджетних програм
необхідно розробити методику, яка у стислому і зрозумілому фо-
рматі надасть можливість відобразити дані про фактичне фінан-
сування програми й виконання її показників. Така методика по-
винна ґрунтуватись на основі формульного підходу та єдиних
критеріїв оцінки [3].
Таким чином, середньострокове бюджетне планування дас-
ть змогу учасникам бюджетного процесу узгоджувати страте-
гічні плани з наявними бюджетними коштами як у рамках під-
готовки проекту бюджету на відповідний рік, так і на серед-
ньострокову перспективу, сприятиме формуванню довгостро-
кової бюджетної політики, орієнтованої на досягнення суспі-
льно значимих результатів і прогресу в бюджетному процесі
України.
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